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Associació de la Premsa de Balears 
(Fundació : 9 de juny del :r908) 
JUNTA DIRECTIVA 
President 
Joan Ramis .d'Ayreflor i Saura 
Vice-President 
Nicolau Brondo i Roten 
Secretari 
Jaume Torres i Riera 
Vice-Sécretari 
Jaume Font i Martorell 
Tresorer· 
Rafael Ramis i T ogores 
Comptador 
Simó Fullana i Font 
Vocal I 
Josep Tous i Lladó 
Vocal 11 
Manuel Andreu i Fontirroig 
Vocal III 
Santos Esquivias i Urquiola 
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LLISTA DE SOCIS 
Josep Vives i Verger 
Joan Ramis d'Ayreflor 
Saura 
Josep Tous i Lladó 
Pere Ferrer i Gibert 
Pere Peiró i Mas 
Rafael Ramis i Togores 
josep Fernàndez i Bosch 
Santos Esquivias i Urquiola 
Ferran Tous i Lladó 
Marià Ramis i d' Ayreflor 
Jaume Puig i Alorda 
Jaume Torres i Riera 
Joan Alomar i Cifre 
Miquel A . Colomar i Moyà 
Manuel Tous i Lladó 
Joan Bauzà i Guanyabens 
Josep Agustín i Palmer 
Simó Fullana i Font 
Antoni Sabater i Mut 
Jaume Font i Martorell 
Antoni Piña i Forteza 
Sebastià Sabater i Mut 
Nicolau Brondo i Roten 
Julià Oliver i Vert 
Miquel Alomar i Cifre 
Manuel Andreu i Fontir· 
roig 
Gregori Mcsquida i Matas 
Bernat Gaita i Y sern 
Pere J. Pujol i Abraham 
Lambert Cortès i Cortès 
